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AZ
Színmű 5 felvonásban. Irta : ifj. Dumas Sándor. Fordította: Feleky Miklós.
Be Sepfcmonts Maximin, herczeg 
Mauriceau — — — *■■
Rem onin—- — — - —
Gerárd — - —* — —
Clarkson — — — — —
Des Halfces-Yid . — — —
DJ Ermelines — — — —
Des Berne Court — —- —
Calmeron — — — —










De Septmonts Katalin —
Mistress Clarkson —* —
De Rumiéres marquisné — 
DJ Ermelinesnó —- —
Galmeronné — —
Szolga, a herczegnél —
1 ső i
2~ik ! 8Z0*£a> Clarksonnénál 
Biztos — — — —
Történik: Páriában, a herczegnél és Mistresa Cíarksönnál.









ü ^ l y  á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — Ií. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I Vili. sorig 2 kor. 40A11, V llí-tól—X lü-ig  2 kor., XIII-tól XVII-ig l kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 öli., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi* 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 üli.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
Esti pénítárnyitls 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szombaton, márczius hó 5-én, bérlet 129-ik szám „C“
V V  r . ■  jtKéz kezet mos
Vígjáték 3 felvonásban, Irta: Herczeg Ferencz,
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszftnetben, iélhelyárakkal — Tavasz. Operett. — Vasárnap este, bérlet 180 ik szám ,.A! 
Három te s tő r .  Vígjáték.
Előkészületben:
Városi nyomda. 19Ó4. — 505.
.Fecskék, Hajdúk hadnagya és Sursum Corda.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
